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Kako se može videti kod ovakvog mleka razl ika između PRO-MILK metoda 
i K J E L D A L A je značajna i ne može se tolerisat i . 
B r e m s (1) je u svojim ispi t ivanj ima ustanovio razl iku + 0,05 između 
Kjeldala. Smat ramo, da se za po t rebe ispitivanj,a uzoraka u pogonima radi 
izdvajanja mleka za različitu upo t rebu ova odstupanja mogu tolerisati . Brz ina 
rada, d i rek tno čitanje rezul ta ta i veoma mal i t roškovi po jednoj analizi kva -
lifikuju ovaj apara t kao veoma rac ionalan i pogodan za ispit ivanje sadržaja 
belančevina u mleku. 
Ispi t ivanja belančevina u uzorcima pojedin ih krava , gde ima vrlo veliko 
var i ran je u procent ima po pojedinim uzorcima, zahteva dalja ispitivanja. 
L i t e r a t u r a : 
1. B R E M S N. Automatic milk recording system for fat and protein XVIII Inter. 
Dairy Congr. 1970. 
2. W A I T E R. Measurement of protein content of milk from mastitic quarters by 
the amido black method XVIII Inter. Dairy Congr. 1970. 
Vijesti 
» I N T E R L A B « S E M I N A R S 
INTERLAB — »Interessengemeinschaft milchwir tschaf t l icher Labora to ­
r iumslei ter« ima zadatak da organizira p o d u k u za svoje članove u svim pi ta­
njima ml jekarskog laboratori jskog rada . 
Na godišnjim sastancima rukovodioci labora tor i ja dobivaju sažete infor­
macije o ak tue ln im problemima. Održavaju se predavanja , referat i i diskusije, 
posjećuju poznata ml jekarska poduzeća. 
»INTERLAB« seminari , koji se održavaju više p u t a godišnje, služe za 
priopćenje specijalnih t ema pu tem p redavan ja i p rak t i čn ih vježba, tako npr . 
o kont ro l i kval i te te pr ikazano s tat is t ičkom metodom. 
1—3. prosinca o. g. »INTERLAB« organiz i ra u Ber l inu jedan t akav seminar 
ö ak tue ln im problemima, kako bi rukovodioci laborator i ja upotpuni l i svoje 
znanje. 
Iz tehničkih razloga izostavljena je u ovom broju lista rubr ika »Iz domaće 
i s t rane štampe-«, pa molimo čitaoce da to uvaže! 
Č L A N O V I M A i P R E T P L A T N I C I M A U S T A ! 
Umol javamo naše č lanove i pretplatnike lista » M L J E K A R ­
S T V O « da uplate dužnu č lanar inu, o d n o s n o pretplatu za g o d . 
1 9 7 1 . ukol iko to nisu d o s a d učinili, jer će im še inače s 1 . I 1972. 
obustaviti slanje lista. 
Broj tekućeg računa: 301 -8 -2229 . 
